






















































































表 1 基準色に設定 した色
番号 属性マンセル 番号 属性マンセル
01 5G3/2 14 5R3/2
02 5G3/4 15 5R5/2
03 5G3/5 16 5R5/6
05 5G5/2 18 5R5/14
06 5G5/4 19. 5R7/2
07 5.G5/6 20 5R9/2
08 5G5/8 21 5.B3/2
09 5G7/2 22 5B5/2
10 ･5G9/2 23. 5B5/4
ll 5G9/5 24 5B5/6
12 5G9/8 25 5B5/8









実験 視角 面積比 基準色
.1 20 1倍 色相5Gの13色
2 2〇 1倍 色相5Rの7色
3 20 1倍 色相5Bの7色
4 40 4倍 色相5Gの13色
.5 40 4倍 色相5Rの7色
6 40 4倍 色相5Bの7色
7 80 16倍 色相5Gの13色
8 80 16倍 色相5Rの7色
9 88 16倍 色相5Bの7色
10 160 64倍 色相5Gの13色
ll 160 ･64倍 色相5Rの7色
12 160 64倍 色相5Bの7色
13 329 196倍 色相5Gの13色
14 320 196倍 色相5Rの7色
15 320 196倍 色相5Bの7色
表3 被験者リス ト
被験者 年齢 性別 色覚兵常
A 23 男 なし
B 34 男 なし
C 21 女 なし
D 20 女 なし
E 21 女 なし
F 43 男 なし
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1 2 3 4 56 7 89 10 11 12
. 彩 度
図14 色相5Gにおける基準色と設定色のずれ
0 2 4 6 8 10 12 14
彩 度
図15 色相5Rにおける基準色と設定色のずれ































平均値 fー 2.5 6.1 7.7
- 95-
度が高くなるほど,また,面積比が大きくなるほど,
明度が高く感じられるという傾向がある｡明度のずれ
量は,面積比196倍の時,明度3においては0.5,明度
7で0.9,明度9で1.3となった｡
③彩度のずれについては,全般的には彩度が高くなれば
なるほど,彩度が高く感じられる傾向があるが,必ず
しも,そのずれの方向は一定ではなく,今後の検討が
必要である｡
本研究では,上記のような面積効果に関する大まかな
傾向が明らかになった｡また,一部の条件下において,
面積効果を定量的に捉えることができた｡
今後,実験条件 (背景色の考慮,色種,被験者の負担
軽減等)の考慮,表色系の変換方法や解析の方法を検討
し,より定量的に把握する必要がある｡.
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Inthisresearch,weusedpersonalcomputertomakeaexperimentontheareaeffectaboutthecolor.
Themainresultsareasfolows:
①WecanseediscrepancyeffectofMunselhueontheareaofcolorcircleinlowchromabutwecantseesensory
discrepancyremarkablybecausewecannotrecognizethesmaldiferencesofhue.
②AsthelightnessinMunselofthestandardcolorishigher,weinclinetoseethevaluehigherexceptthevalue
5･Theamo皿tSOfdiscrepancyinthevalueareO･5inthevalue3,0･9inthevalue7,1.3inthevalue9,incase
ofthearearatio196.
③AstheMunselchromaofthestandardcolorishigher,weinclinetoseethechromahigher,butthedirections
ofthediscrepancyareirregular.Wehavetoexamineaboutthat.
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